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RESUMEN 
La cantidad de recursos y materiales naturales que existen en el entorno hacen 
posible, que las personas puedan mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo no 
dañen el medio ambiente donde se desarrollan. A pesar de que la construcción 
natural tiene una antigüedad de más de 10.000 años, en la actualidad se la 
considera un símbolo de precariedad y marginalidad relacionado con los sistemas 
modernos imperantes. La problemática que se presenta dentro del marco de esta 
tesina es la de incluir a este material dentro del imaginario del diseño en la 
actualidad.
La investigación comienza analizando las posibilidades técnicas y simbólicas de 
la tierra como material en la producción de objetos de diseño industrial. De ésta 
forma, se recopila información desde la arquitectura, siendo éste el campo donde 
se ha desarrollado con mayor profundidad. Al ser un material explorado desde 
realidades artesanales y no tanto así desde procesos sistematizados, creemos 
que el diseño puede aportar nuevas posibilidades para el mismo en la actualidad. 
Como objetivo fundamental se plantea explorar nuevas formas productivas, 
identificando y aprovechando recursos y potencialidades endógenas de una 
comunidad y las tecnologías disponibles en ella. Asimismo, se busca dar una 
solución real a un objeto contenido dentro de un contexto particular y definido, 
mediante un producto, sus moldes y desarrollo productivo.
Palabras Claves: tierra, estufa, cocina, apisonado, diseño, barro, leña.
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ABSTRACT 
The amount of natural resources and materials that can be found in the 
environment enable people to improve their life quality without harming it. Even 
though the natural construction dates 10.000 years ago, nowadays it is 
considered a symbol of precariousness and marginality if compared to the 
prevailing modern systems.  The topic of this thesis is to include the earth as a 
material within the current design imaginary.
The starting point of this investigation is the technical and symbolic possibilities of 
rammed earth in the production of objects in industrial design. Thus, data is 
collected from the architecture field, as this is the field where it has been developed 
most. Since this material has been explored more in handicraft than in series 
productions, we believe that design can provide new possibilities for it nowadays.
The aim is not only to look into new productive processes, identifying and taking 
advantage of endogenous resources and potentialities as well as the available 
technologies, but also to look for a real solution to an object contained within a 
particular and definite context, through a product, its casts and productive 
development.
Keywords: earth, stove, cooker, rammed, design, fire wood, cob.
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01. PROBLEMÁTICA
La tierra como material
La tierra como material
Desde un comienzo nos interesó el tema de revalorizar el barro como un material 
accesible, sustentable y tradicional desde el diseño industrial, donde creemos no 
se ha explorado tan en profundidad como en la arquitectura. Apuntamos a incluir 
este material de tradición artesanal en el imaginario del diseño actual para generar 
valor desde los recursos disponibles, con criterios sustentables. Al ser un material 
explorado desde realidades artesanales y no tanto así desde procesos 
sistematizados, creemos que el diseño puede aportar nuevas posibilidades 
técnicas como simbólicas para el mismo en la actualidad. En ese contexto, los 
aspectos productivos deberían ser optimizados de forma tal que el producto 
pueda insertarse en el mercado desde una cadena cerrada. Uno de los objetivos 
de la investigación reside en explorar nuevas formas productivas, identificando y 
aprovechando recursos y potencialidades endógenas de una comunidad y las 
tecnologías disponibles en ella.
Según Jorge Belanko, la cantidad de recursos y materiales naturales que existen 
en el entorno hacen posible, que las personas puedan mejorar su calidad de vida 
y al mismo tiempo no dañen el medio ambiente donde se desarrollan.  A pesar de 
que la construcción natural tiene una antigüedad de más de 10.000 años, en la 
actualidad se la considera un símbolo de precariedad y marginalidad relacionado 
con los sistemas modernos imperantes. Las primeras casas y ciudades se 
construyeron con tierra cruda. Hoy, para levantar nuestros hogares empleamos 
materiales de elevada energía incorporada, de difícil reciclaje y que en ocasiones 
incluso incorporan elementos tóxicos. Puede que haya motivos más que 
justificados para volver a reivindicar la sencillez y propiedades del barro.
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Fig. 1-2: Cocina a leña de barro moldeado. 
Fig. 1-1: Construcción con bahareque.
Los prejuicios contra la tierra son contradictorios y generalmente relacionados 
con la ignorancia. Para muchas personas resulta difícil concebir que un material 
natural como la tierra no necesite ser procesado. La siguiente frase es 
característica de un albañil que debe construir un muro con adobes: "Esto es 
como la Edad Media"; "Ahora tenemos que ensuciarnos las manos con este 
barro". (Gernot Minke)
La tierra como material de construcción está disponible en cualquier lugar y en 
abundancia. Sus ventajas son múltiples. Y aunque la tierra cruda halla sido una de 
las técnicas más primitivas, estas no son algo del pasado: hoy en día, se están  
llevando a cabo experiencias y se investiga sobre sus aplicaciones, creando un 
entorno y una construcción más responsable.
Cabe recuperar lo que Bourdieu propone en relación con el habitus: “Los 
condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia 
producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 
estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 
estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de 
prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su 
meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de 
las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y 
“regulares” sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas 
(…)” (2007:86)
La tierra como material
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Fig. 1-3: Construcción con tapial mecánico.
Fig. 1-4: Cocina a leña de tierra apisonada. 
Objetivos
En el marco de esta tesina nos proponemos:
- Investigar y analizar de forma profunda las problemáticas del barro en la 
construcción así como sus ventajas.
- Experimentar con el material y sus posibles mezclas, buscando modificar 
sus propiedades a fin de obtener un material idóneo para el producto 
planteado. 
- Proponer variables posibles del producto, diferenciándose en semántica y 
funcionalidad, en busca de una solución pertinente.
- Dar una solución real a un objeto contenido dentro de un contexto 
particular y definido, mediante un producto, sus moldes y desarrollo 
productivo.
La tierra como material
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01.01 MARCO TEÓRICO
La tierra como material
1.1.1. La tierra como material
La tierra es producto de la erosión de las rocas en la corteza terrestre. La 
composición y variedad de las propiedades de la tierra dependen del lugar donde 
se encuentra. Los suelos de montaña con alto contenido de grava son más 
apropiados para las técnicas de barro apisonado (previendo que contengan 
suficiente arcilla), los suelos en las laderas de los ríos por los general son más 
limosos y por lo tanto menos resistentes a las inclemencias del tiempo y a la 
compresión.
La tierra es una mezcla de ARCILLA, LIMO y ARENA, que algunas veces contiene 
agregados mayores como grava y piedras. La tierra como material de 
construcción debería estar libre de materia orgánica y humus. Fibras vegetales 
como paja pueden añadirse asegurándose que estén secas, evitando así los 
riesgos por su descomposición.
- Arcilla: partículas menores a 0.002 mm
- Limo: partículas entre 0.002 y 0.06 mm
- Arena: partículas entre 0.06 y 2 mm
- Gravas y piedras: partículas mayores a 2 mm
El agua activa las fuerzas aglutinantes del barro. Existen 3 tipos de agua en el 
barro: agua de la cristalización (agua estructural), agua absorbida y agua capilar 
(agua de poros). La primera solo se puede distinguir si el barro es calentado desde 
400 ºC a 900 ºC. Las dos últimas, se desprenden del material si se calienta la 
mezcla a 105 ºC.
La arcilla actúa como aglomerante en estado plástico, como lo hace el cemento 
en el hormigón. Limo, arena y otros constituyen la estructura o rellenos. La arcilla 
La tierra como material
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Fig. 1.1-02: Tipos de arcillas. 
Fig. 1.1-01: Tierra cruda. 
es producto de la erosión del feldespato y otros minerales. El feldespato contiene 
óxido de aluminio, un segundo óxido metálico y bióxido de silicio. La mayoría de 
los minerales de arcilla tienen cationes intercambiables. La capacidad aglutinante 
y la resistencia a la compresión de la tierra dependen del tipo y cantidad de 
cationes. La arcilla tiene una superficie específica de 10m2/g (caolinita) hasta 
1000 m2/g (montmorillonita). Mientras mayor sea la superficie específica, mayor 
serán las fuerzas internas de adhesión que resultan importantes para la 
capacidad aglutinante y la resistencia a la compresión y a la tensión.
- Barro arcilloso: aprox. arcilla 28%, limo 34%, arena 38%
- Barro limoso: aprox. arcilla 12%, limo 78%, arena 10%
- Barro arenoso: aprox. arcilla 12%, limo 29%, arena 56%
1.1.2. Propiedades de la tierra como materia prima
Compactibilidad: Es la capacidad de la tierra para ser compactada mediante 
presión estática o compactación dinámica reduciendo así su volumen. Para 
obtener la compactación máxima el suelo debe tener un contenido específico de 
agua lo que se denomina “contenido óptimo de agua”. 
Tamizado y Sedimentación: La proporción de agregados gruesos (arena, grava y 
piedras) es relativamente fácil de distinguir con el tamizado. En cambio los 
agregados finos pueden diferenciarse solamente por medio de la sedimentación.
Expansión y Retracción: La expansión ocurre solo si el barro entra en contacto 
directo con mucha agua, perdiendo el estado sólido. La absorción de humedad 
del aire no conduce a la expansión. La magnitud depende del tipo y cantidad de 
arcilla, así como de la distribución granulométrica del limo y la arena.
La tierra como material
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Fig. 1.1-03: Mezcla manual del material. 
Fig. 1.1-04: Prueba de sedimentación. 
Acción capilar: Todos los materiales con una estructura porosa son capaces de 
almacenar y transportar agua a través de sus vasos capilares. De este modo, el 
agua se mueve de regiones de mayor humedad hacia regiones de menor 
humedad.
Lluvia y congelamiento: Un barro arenoso tiene poca resistencia a la acción de la 
lluvia pero es prácticamente resistente al congelamiento, cuando no tiene fisuras. 
Un barro con alto contenido de arcilla tiende a desarrollas fisuras cuando seca y 
por eso es propenso a la erosión por congelamiento. Sin fisuras, es resistente a la 
acción de la lluvia.
1. No es un material de construcción estandarizado.
2. Se contrae al secarse.  (3 al 12 % para mezclas húmedas; 0,4 al 2 % 
mezclas secas)
3. No es impermeable.
1. Regula la humedad.
2. Almacena calor.
3. Ahorra energía (Bajo gasto energético de producción).
4. Es reutilizable.
5. Bajo costo.
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1.1.3. Preparación del barro
Humedecimiento, trituración y mezcla:
Se debe reducir el tamaño de los terrones y hacer su consistencia trabajable 
mediante el agregado de agua. Una vez en estado plástico, se remueve 
agregando los distintos aditivos, ya sea de forma manual como mecánicamente. 
En la tecnología moderna de construcción con tierra se emplean mezcladores de 
fuerza. Es conveniente tener un aditamento mecánico para llenar la mezcladora.
Un método rápido para preparar barro a partir de terrones secos es triturándolos 
en una maquina (Fig. 1.1-7). 
Tamizado:
El método más simple es hacer pasar la tierra seca a través de un tamiz. El equipo 
mecánico, con un tamiz cilíndrico inclinado, que se hace girar manualmente o con 
un motor es más efectivo.
Curado:
Mauken es el término alemán utilizado para denominar un tipo de curado en el 
cual la mezcla de barro se deja reposar durante 12 a 48 hs. La cohesión del barro 
incrementa mediante este proceso. Este fenómeno es probable debido a la 
atracción electroquímica entre los diferentes minerales arcillosos que los fuerza a 
adoptar una estructura más compacta y ordenada.
La tierra como material
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Fig. 1.1-05: Mezcladora mecánica.
Fig. 1.1-06: Trituradora mecánica.
Fig. 1.1-07: Tamizadora mecánica.
1.1.4. Mejoramiento de las características del barro
Adición de fibras: incrementa la cohesividad, reduciendo las fisuras y se reduce la 
retracción. Las fibras más finas e pequeñas cantidades incrementan levemente la 
resistencia a la tensión y compresión, sin embargo cuando se añade paja, el 
efecto opuesto ocurre.
Medidas estructurales: para reducir las fisuras por retracción, se debe reducir las 
dimensiones del elemento así como incrementar el tiempo de secado. Se debe 
garantizar un proceso de secado homogéneo. También se pueden diseñar juntas 
de retracción, las cuales pueden sellarse por separado posteriormente.
Estabilizadores minerales: el cemento irrumpe las fuerzas aglutinantes de la 
arcilla, haciendo posible que la resistencia a la compresión de un suelo 
estabilizado con cemento sea menor que la del mismo sin cemento. La cal 
funciona como estabilizador si existe suficiente humedad.
Barro alivianado: se pueden utilizar aditivos como corcho, aserrín, virutas, pajas, 
rastrojo de cereales, etc.
Barro espumoso: debe estar libre de arena y grava. El barro requiere de aditivos 
que aceleren el proceso de secado, como los geopolímeros, donde la arcilla, el 
cuarzo y el polvo de yeso se mezclan con silicato de sodio y se espuman con 
peróxido de hidrogeno. Endurece a una temperatura de 20º en 2 horas. Es un 
material ideal para elaborar elementos prefabricados de barro a grande escala. 
Este producto es producido por la empresa alemana Hüls AG.
La tierra como material
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Fig. 1.1-08: Paja de cereal.
Fig. 1.1-09: Secado al sol.
1.1.5. Técnicas
Analizaremos los sistemas constructivos divididos en tres grandes grupos:
- Tierra apisonada
- Tierra con entramado
- Albañilería
Tierra apisonada
Este sistema es normalmente llamado tapia o tapial en Latinoamérica. La forma 
correcta de construir la tapia es colocando todo el encofrado a lo largo de los 
muros, con una altura lógica como para poder trabajar entre ellos, aceitar los 
lados interiores que serán de madera muy bien estacionada y mantenerlos bien 
firmes en toda su extensión, triangulando las esquinas y apuntalando por 
secciones. 
Se va entonces distribuyendo la tierra húmeda dentro, sin superar los 17 cm de 
altura en cada capa y se va presionando con golpes de pisón con caída desde 30 
cm. Al notar un cambio de ruido y que el pisón no deja marca, se continúa con la 
sección siguiente. Así se va trabajando en todo el perímetro hasta completarlo. 
Luego se agrega otra capa de tierra y se continúa con el apisonado, siempre 
siguiendo el mismo sentido a lo largo del encofrado.
Cuando el molde se rellena casi hasta el borde superior, se deslizan los 
encofrados hacia arriba, limpiándolos y aceitándolos nuevamente, manteniendo 
todas las condiciones de firmeza necesarias.




Fig. 1.1-10: Proceso de apisonado.
Ventajas:
- Homogeneidad del muro.
- Realización de un gran espesor en una sola operación.
- Ningún parásito en los muros.
- Ninguna contracción en el secado.
- Ningún pudrimiento.
- Construcción con poca madera.
- Buena subsistencia frente a los incendios.
- Se necesita mano de obra de calidad en la preparación de los moldes, pero no 
en el apisonado.
- No se necesita lugar de almacenamiento.
- No necesita gran tiempo de curado.
- Puede quedar sin revoque.
- Si el terreno de fundación es bueno, el desempeño estructural es excelente.
- La durabilidad es equivalente al ladrillo y muy superior al estanteo y al adobe.
 
- Necesita un secado completo de los muros antes de realizar los suelos o apoyar 
la cubierta –de lo contrario, resiste mal la compresión–.
- Necesita una protección contra la lluvia durante el período de secado.
- Necesita más mano de obra y de mayor capacidad física.
- Necesita una excelente hermeticidad en los cimientos a fin de evitar las subidas 
de humedad.
- Las ampliaciones y cambios son difíciles de realizar.
- Presenta dificultades para la restauración.
Desventajas:
La tierra como material
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Fig. 1.1-12: Terminación pared apisonada.
Fig. 1.1-11: Apisonando pared.
Fig. 1.1-13: Terminación pared apisonada.
Tierra con entramado
Dentro de esta clasificación se reúnen técnicas que consisten en armar una trama 
que luego es embarrada para formar la pared. 
El entramado se hace de rollizos, tablas, ramas o cañas. Hay también entramados 
tejidos in situ o prefabricados, trabajados en forma similar a los canastos. 
Una vez armada la estructura principal, se procede a construir la trama que irá 
apoyada o amurada a aquella y luego se hace el embarre.
Éste se hace con una mezcla de tierra y agua, colocándose a veces excrementos 
animales, generalmente equinos. Como en otros sistemas, la calidad de la tierra 
podrá ser mejorada con el agregado de fibras o aligerada con arena, pero todo 
ello responderá a las condiciones de los materiales a disposición.
El embarre se irá haciendo de ambos lados y por capas sucesivas comenzando 
de abajo y continuando con todo el perímetro, a todo a lo largo de la pared, si se 
construye una sola. Como ya dijéramos, este sistema permite la factura por 
tramos y el agregado de tabiques posteriormente, así como la eliminación de los 
existentes sin perjuicio de los demás.
Existen, sin embargo, soluciones simples para pequeñas aberturas: incluyendo 
una horqueta o un pequeño marco de palos en el entramado, se consigue 
interrumpirlo y lograr así un ventanuco que permitirá las corrientes de aire y la 
salida del humo. 
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Fig. 1.1-14: Construcción con entramado
Fig. 1.1-15: Sin reboque // Con reboque final
Ventajas:
- Rapidez de ejecución.
- Adaptabilidad a casos de hábitat provisional.
- Independencia de la estructura que:
– permite flexibilidad arquitectónica y
– permite protección ya desde su construcción.
 
- Necesidad de protección contra la lluvia durante el período de secado.
- Fragilidad del conjunto.
- Contracción del secado.
- Parásitos que se desarrollan en el entramado.
- Riesgo de incendio.
- Poco aislamiento.
- Necesidad de madera para la estructura.
- Pudrimiento de la estructura en caso de humedad.
Albañilería 
En general a los mampuestos crudos se los llama adobes o ladrillos crudos, pero 
a esta primera variedad deben agregarse otras más o menos elaboradas que 
permiten la preparación de bloques que luego serán empleados.
Para formar tales bloques, la forma más difundida consiste en armar un molde 
que se rellena con barro, se desmolda y se deja secar hasta ser usado. El mayor o 
menor tiempo de secado dependerá de la calidad de la mezcla, las condiciones 
climáticas y la dimensión de la pieza. 
Desventajas:
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Fig. 1.1-16: Entramado en construcción.
Fig. 1.1-17: Producción de Adobes.
El estacionamiento será de unos 28 días, aunque en algunos lugares llega a dos 
meses. Una vez obtenida la mezcla aceptable, se llenarán los moldes 
suficientemente aceitados para permitir el desmolde. Para ello será posible hacer 
moldes múltiples de 4, 6 ó 9 partes que nos darán de una vez varias piezas.
- Menos cantidad de mano de obra que la tierra apisonada.
- Rapidez de ejecución una vez dispuesto el material.
- Habitable casi desde que se construye –necesita menos tiempo de secado que 
la tapia–.
- Realización de aberturas e instalación de trabajos de carpintería en forma más 
simple que en la tapia.
- Rapidez de acabado por el revoque, ya que se realiza cuando los muros ya se 
han aireado.
- Necesidad de clima relativamente seco para la preparación.
- Menos homogeneidad que la tapia.
- Necesidad de un buen revoque, si no los mampuestos se erosionan.
- Necesidad de una superficie importante para el secado de los bloques.
- Fragilidad del mampuesto, riesgo de roturas. 
Los sistemas de tapia y mampuestos tienen una serie de virtudes generales:
- Excelente aislante cuando es de espesor grueso.
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Fig. 1.1-18: Producción de adobes.
- Regulación térmica debida a la inercia de la tierra y que permite un paso de las 
temperaturas exteriores hacia el interior, lo que es interesante aun en el caso de 
climas rigurosos.
- Soporta amplitudes térmicas de más de 25ºC sin rajaduras.
- Nada de humedad ambiente en el interior.
- Material que transmite mal las vibraciones –aislante acústico–.
- Elasticidad relativa de la masa.
- Material económico si se encuentra en el lugar de construcción, y si se emplea tal 
cual o con estabilizadores económicos.
Los principales inconvenientes son:
-Tarda en calentarse y tarda en enfriarse, necesita buenos diseños 
arquitectónicos para evitarlo.
- Sensibilidad importante a la humedad 
-Necesidad de realizar una perfecta hermeticidad de los revoques, techos y 
cimientos.
- Sólo trabaja bien a la compresión.
- Necesita una buena distribución de las cargas.
Se excluyen aquí las construcciones con armazón interno, que sólo pueden 
presentar algunas de estas ventajas, dependiendo ellos del propio entramado 
interno y del espesor usado.
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Fig. 1.1-19: Ladrillo de tierra comprimida 
(pisón neumático).
Fig. 1.1-20: Producción de ladrillos comprimidos.
01.02 ANTECEDENTES
La tierra como material
La experimentación se planteó como un aspecto fundamental en el diseño y 
desarrollo de la tesina, abarcando pruebas de resistencia y dureza, pruebas de 
forma y color, pruebas de apisonado, incorporación de insertos, entre otros.
La investigación de referentes comenzó a partir de la construcción en tierra, ya 
que el material se encuentra muy desarrollado en esta área. A partir de esta 
búsqueda se abrieron nuevos caminos en los cuales pudimos encontrar objetos 
construidos en tierra, pero siempre con un carácter de instalación. Asimismo, 
notamos que la mayoría de ellos se basaban en la autoconstrucción.
1.2.1. Estudios de campo
La experimentación se dividió en varias etapas:
Etapa preliminar: se visitaron tres ecovillas, las cuales se basan en la construcción 
sustentable: Gaia, Velatropa y La chobita. Tuvimos una aproximación al material y 
pudimos conocerlo desde distintas técnicas constructivas así como las distintas 
mezclas utilizadas. 
Primera etapa: Se comenzó experimentando con la mezcla obtenida en la 
Chobita, aquella que se utiliza para el modelado directo, con fibra y bosta de 
caballo. Se utilizaron moldes plásticos aceitados y se agregaron distintos 
elementos a la mezcla.
Segunda etapa: En esta etapa, se realizaron análisis sensoriales, determinando 
calidades de tierra. Asimismo, se probaron distintas mezclas, incorporando el 
ferrite para la coloración y testeando su resistencia y dureza una vez fraguado. 
También se hicieron pruebas de texturas y copia de formas, construyendose un 
molde de prueba, en el cual se apisonó tosca con arcilla refractaria
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Fig. 1.2-01: Cocina de barro, Gaia.
Fig. 1.2-02: Mezcla de material, La Chobita.
Posteriormente, se realizó otra prueba, esta vez retirándose la pieza del molde, 
permitiendo la contracción libre del mismo.
Tercera etapa: Se expuso la pieza al fuego directo, verificando la propiedad de 
inercia térmica del material.
Etapa Preliminar
- Observación de gran parte del proceso de formación de barro para 
construcción.
- Mezclado del material y modelado directo en construcción.
- Observación de calidades de terminación y posibilidades técnicas.
Ecovilla Gaia 
En una primera instancia, nos acercamos a la comunidad Gaia, para obtener 
ideas sobre el contexto de utilización actual del material. En este lugar se ofrecen 
visitas guiadas, por lo que nos encontramos con al menos 15 visitantes 
interesados en esta forma de vida basada en la permacultura. Muchos de ellos se 
acercaban con inquietudes sobre cómo lograr el traspaso de la vida de la ciudad a 
una vida más sustentable con el medio ambiente. Encontramos un mercado 
abierto a consumir este tipo de ideología, pero desde un posicionamiento 
diferente al de los integrantes de la comunidad.
La chobita
En esta oportunidad pudimos trabajar directo con el barro, comprender los 
esfuerzos y necesidades de la autoconstrucción. Experimentamos el proceso 
completo de la producción artesanal del barro para la construcción. La arquitecta 
Victoria Sostres, fundadora de la comunidad, nos compartió información acerca 
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Fig. 1.2-03: Modelado directo.
Fig. 1.2-04: División productiva por sectores.
Fig. 1.2-05: Revoque grueso.
de su experimentación con el material y metodologías para la misma. Pudimos 
observar las diferentes calidades de terminación, y las combinaciones materiales 
que pueden ser utilizadas para lograrlo. Uno de los objetivos en común que 
pudimos encontrar con ella, es la necesidad de revalorizar el material y 
desprenderlo de la situación de precariedad y marginalidad social. 
Primera etapa
En esta etapa se realizaron diferentes pruebas, para comprobar y conocer el 
comportamiento del material en diferentes combinaciones. Se trabajó sobre una 
base de tierra preparada con un poco de paja y  excremento equino fermentado, 
lo que le da una mayor permeabilidad y cohesión.Eesta mezcla base se obtuvo de 
la visita a la comunidad Chobita.
A partir de esta base se experimentaron con diferentes aditivos:
Aditivos  estructurales: como arena, que dió como resultado un estructura 
desgranable al tacto;  cal, que generó una mayor dureza, pero perdiendo 
características propias de la tierra; y por ultimo tiza, que le confirió mayor de 
resistencia pero con mayores rajaduras debido al rápido fraguado y con pérdida 
de propiedades fundamentales de la tierra.
Aditivos aglomerantes: cemento, que al igual que la cal le genera mayor dureza 
pero se pierden ciertas propiedades; y por último yeso, que daba una cierta 
rigidez, pero su comportamiento con el calor no era el óptimo.
Aditivos fibras: se utilizó hilo de yute desarmado y cortado, generando una mayor 
cohesión pero con una terminación superficial  no tan fina.
Se probaron diferentes técnicas, como el moldeado directo y el apisonado, 
ambos se realizaron sobre moldes aceitados, permitiendo lograr así un mejor 
desmolde.
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Fig. 1.2-06: Prueba 01, Molde PVC.
Fig. 1.2-07: Prueba 02, Molde PET.
Fig. 1.2-08: Terminación superficial.
Segunda etapa
Ya con la decisión de utilizar la técnica del apisonado, se realizó en una primer 
instancia dos moldes en forma de cubo de prueba en madera (uno interno y uno 
externo), verificando diferentes espesores de pared y resistencia de éstos.
Se realizaron las pruebas de sedimentación para comprobar las características 
del suelo y verificar la calidad de la misma para su utilización. Dentro de los moldes 
se  colocó tosca con arcilla refractaria, y se apisonó probando en cada nivel 
distintas mezclas, para generar de esta forma vetas de diferentes colores y 
características.
Los resultados de la terminación superficial fueron positivos, logrando vetas 
marcadas de diferentes colores y una superficie lisa y pareja, pero al dejar que la 
pieza fragüe dentro del molde con ángulos tan rectos, hizo que la pieza se raje en 
las esquinas. Al secarse la pieza se hicieron pruebas de resistencia, ejerciendo 
diferentes fuerzas sobre ella.
A partir del resultado de la prueba anterior, se realizaron nuevos moldes en 
madera (uno interno y uno externo), pero esta vez con las esquinas redondeadas, 
probando en cada una diferentes tipos de radio y verificando de esta forma su 
comportamiento en una instancia  máxima y mínima. Se dejó a la pieza fraguar 
fuera del molde por diez días.
Los resultados de terminación superficial fueron óptimos, al igual que en la 
anterior, pero en este caso la pieza no presentó rajaduras.
La pieza se taladro y caló posteriormente, para probar su comportamiento.
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Fig. 1.2-09: Prueba de Sedimentación. 
Apisonado en molde 01.
Fig. 1.2-10: Pruebas de color.
Fig. 1.2-11: Apisonado 02. Aristas variables. 
Preparación molde para tercer etapa.
Tercera etapa
A la pieza realizada en la etapa anterior, se le caló una salida de aire y una entrada 
para la leña, se la expuso al fuego directo para comprobar el comportamiento de 
la pieza, el material y  los diferentes espesores de paredes. 
También se analizó su efectividad térmica, colocandose sobre una pava con agua 
para comprobar el tiempo y cantidad de leña a utilizar, hasta que la misma esté 
lista para infusiones.
El agua tardó 15 minutos en calentarse a punto de hervor y 5 minutos más tarde,  
las paredes comenzaron a calentarse y se mantuvieron en una misma 
temperatura hasta media hora después de apagado el fuego, pudiendo apoyar 
las manos sobre la misma sin que el calor sea demasiado fuerte como para 
quemarse.
También  se verificó su aspecto posterior a la exposición al fuego y se hicieron 
pruebas de limpieza. Notamos que el fuego aceleró el proceso de fraguado, 
habiendo debido secarse por más tiempo (15 a 20 días en total, dependiendo del 
clima).
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Fig. 1.2-14: Pava calentandose. 
Fig. 1.2-13: Agregado de leña.
Fig. 1.2-12: Encendido de fuego.
1.2.2. Estado del conocimiento en Diseño
Los referentes encontrados están situados en su mayoría en un contexto de 
emergencia y precariedad, siendo tan solo uno de ellos destinado a la 
comercialización. Seleccionamos aquellos que tenían alguna intervención 
interesante desde el diseño.
OBJETIVO: simplificar la construcción de una cocina doméstica eficiente de barro 
para las zonas rurales.
CONTEXTO: Malawi 2001.
TÉCNICA CONSTRUCTIVA: “Do-It-Yourself” (Hágalo Usted Mismo), utilizando un 
molde de madera simple.
DESARROLLO: colaboración con el World Wildlife Fund for Nature (WWF) de 
Finlandia.
El diseño de Mdula se plantea a partir de módulos encastrados y posteriormente 
unidas mediante un mezcla de similar características a la utilizada para las 
paredes. Si bien el molde es de madera , el producto requiere procesos de 
terminación modelados artesanalmente, como la unión, la entrada de 
combustible y las salientes para guardarlo. La morfología responde a aspectos 
funcionales, interviniendo en la pieza mediante la incorporación de sellos o 
símbolos según donde se produzca.
Mdula Stove 
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Fig. 1.2-15: Mdula Stove. 
Fig. 1.2-16: Apisonando pared de Mdula. 
Fig. 1.2-17: Mdula en uso. 
F.I.R.E.S 
OBJETIVO: fomentar la sustentabilidad y autosuficiencia en Malawi, Kenya, 
Tanzania, Rwanda, Mozambique y otros.
TÉCNICA CONSTRUCTIVA: molde de madera, tierra apisonada. 
DESARROLLO: Asociación East Africa Trust, diseñada por Tristan Cooper, el 
Director ejecutivo de la organización.
FIRES es una optimización de un diseño local y tradicional, desarrollada por 
Tristan Cooper, el Director ejecutivo de la organización. El diseño de la cocina de 
barro se adquiere mediante planos enviados al lugar, pudiendo ser el molde 
construído por un carpintero local, generando así trabajo. Este molde puede ser 
utilizado para varias cocinas, tardando en construirse una en tan solo 2 hs. 
Proyecto de diseño con el objetivo de simplificar la construcción de una cocina 
doméstica eficiente de barro para las zonas rurales. 
En este caso, si bien la innovación el objeto pasa por la facilidad y rapidez de 
producción de cada cocina, creemos que la morfología no responde 
directamente a las propiedades del material, teniendo aristas rectas a 90º, 
propensas a rajarse o resquebrajarse. El concepto de desarrollo local se 
encuentra muy bien desarrollado, adaptándose a las necesidades locales. 
Notamos que no hay una relación directa de los aspectos funcionales con la 
cultura gastronómica de la comunidad a la cual está destinada.
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Fig. 1.2-18: FIRES, sobre tarima. 
Fig. 1.2-19: Molde de madera, FIRES. 
Fig. 1.2-20: Apisonando en molde. 
 Haiti Rocket Stove
OBJETIVO: promover pequeños desarrollos locales en países como Haití, 
incentivando a los trabajadores locales que comiencen su producción sin 
inversiones, ofreciendo a su comunidad productos de bajo costo.
TÉCNICA CONSTRUCTIVA: barro apisonado, modelado y terminaciones finales 
modelado artesanal.
DESARROLLO: Hecho con arcilla y cáscara de arroz.
Esta cocina barata puede cocinar las comidas con pequeños tallos y pajilla 
eliminando así la necesidad de carbón. Reduce en gran medida el humo y el calor 
creciente de alimentos. 
En la página web: www.rechoroket.com se encuentran fotos, videos, 
instrucciones paso a paso y un diagrama de la herramienta necesaria para el 
modelado final. De este modo, los trabajadores locales pueden acceder al 
conocimiento y aplicarlo de inmediato con la adquisición de un tacho plástico y 
alguna herramienta simple. Los detalles ornamentales distinguen a los distintos 
productores. 
Este producto se diseñó en el marco de emergencia de la comunidad, frente a 
situaciones climáticas severas.
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Fig. 1.2-22: Modelado directo de 
terminaciones. 
Fig. 1.2-21: Remoción de molde. 
 Lehmo 
OBJETIVO: consumo en Austria.
TÉCNICA CONSTRUCTIVA: apisonado industrial de tierra, con maquinaria. 
Fabricación industrializada. Requiere instalación.
DESARROLLO: construcción modular producida a partir de una mezcla de tierra 
local reforzada con arcillas de alta calidad, arcilla refractaria, ladrillos rotos y fibras 
vegetales. Se compacta en capas de tierra húmeda.
En este caso, a diferencia de los referentes vistos anteriormente, el objetivo del 
producto es el consumo en un contexto distinto. Es una estufa, no considera la 
cocción como una de sus funciones. Lo interesante del caso son las 
terminaciones obtenidas y la sistematización del proceso mediante un pisón 
neumático. El objeto se produce a partir de “cajones” estandarizados de tierra 
comprimida, adicionando a los mismos ladrillos refractarios, estructura interna y 
puerta, entre otros. 
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Fig. 1.2-23: Estufa Lehmo en contexto.
Fig. 1.2-24 Interior de Lehmo.
Fig. 1.2-25: Instalación.
1.2.3. Conclusiones del análisis
A lo largo de la investigación notamos que el imaginario actual del material se une 
a la idea de emergencia y autoconstrucción. Es por ello que los productos 
generados con tierra bajo esta premisa  mantienen una imagen relacionada a la  
tradición  artesanal.  Solo hemos encontramos un caso en donde se utilizó  la 
tierra como materia prima en la realización de una producción seriada con una 
imagen cercana a la del imaginario de diseño actual, la estufa Lehmo. Sin 
embargo, notamos que aún mantenía el carácter de un objeto de instalación.
A partir de la experimentación directa con el material pudimos conocer las 
ventajas y desventajas propias del material, siendo este análisis imprescindible en 
la toma de decisiones en las siguientes etapas, como herramientas y motor de 
diseño:
- Se utilizará la técnica del apisonado, ya que creemos es la más adecuada para la 
sistematización del producto a diseñar, siendo fundamental que pueda ser 
producido por mano de obra no capacitada, facilitando y reduciendo los pasos de 
producción.
- Este tipo de técnica puede utilizarse en una producción de baja escala con mano 
de obra más intensiva, o bien adaptarse a una producción industrial, adquiriendo 
las máquinas adecuadas (existentes en el mercado) para su industrialización. 
- Se destacará la inercia térmica y capacidad de almacenamiento de calor como 
una propiedad fundamental y propia del material, aprovechando estas 
características en el uso del producto.
- Se evitarán utilizar ángulos que generen tensión en la forma, para evitar posibles 
rajaduras.
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- Se considerará en el diseño la capacidad del material de copiar formas, las 
distintas terminaciones superficiales, y los recursos estéticos, como el color, 
generado a partir de mezclas de ferrite y arcillas en la tierra. 
- Se aprovecharan recursos tecnológicos para permitir una optimización en la 
producción, como pueden ser los insertos en el molde. Se descarta la auto 
construcción ya que este método limita las posibilidades de diseño, así como 
reduce la cantidad de usuarios posibles a aquellos a los que les interese el “hágalo 
usted mismo”.
- Buscamos generar gran valor agregado y un sentido en la utilización de la tierra 
como material.
- Se buscará que el volumen y peso del producto no genere inconvenientes en la 
logística de comercialización.
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01.03 RESULTADO DEL ANÁLISIS
La tierra como material
1.3.1. Descripción de hipótesis general. 
A partir de las conclusiones obtenidas se decidió realizar como propuesta 
objetual una cocina estufa a leña. Esto nos permitirá aprovechar las propiedades 
fundamentales del material y dar un sentido a la utilización de la tierra.
Ciertos recursos anteriormente mencionados serán traspolados para dar un 
carácter de diseño, como por ejemplo la utilización de insertos, que permitirá una 
optimización en la producción y será parte fundamental para la propuesta 
proyectual. Se buscarán formas que respondan a las posibilidades del material, 
utilizando recursos estéticos de color y terminaciones superficiales para  
comunicar las distintas zonas funcionales  del producto.
Ventajas del material en la producción de una estufa-cocina:
- Almacena calor.





- RED PROTERRA: colectivo internacional y multilateral de cooperación técnica 
que promueve la investigación y desarrollo de la construcción con tierra en los 
sectores productivos, académicos y sociales de la región.
- CONICET (Financiación)
Productor: 
Asociación Civil El Progreso, Baltasar Garcia 826, Barrio Bancalari, Don Torcuato, 
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“Sentir la presencia del fuego en 
la habitación, el olor a madera en 
la cocina, nos traslada al recuerdo 
de las cosas más importantes 
mientras oímos el crepitar de las 
llamas…”
Fig. 1.3-01: Pruebas de Campo: uso.
Pcia. Buenos Aires. Contacto Oscar Serrano. Fabricación de ladrillos en suelo-
cemento.
Provedores:
ARENERA PEREZ: Italia 5214 – San Martín - Buenos Aires – Argentina
FUNDIMET: Chubut 4455 - Ciudadela - Buenos Aires - Tel./Fax: 4653-8500
SIPIONI HERMANOS: Bouchard 4565/7- Munro - Buenos Aires - Tel: 4756-1364 
PORTULA: Int. Casares 2335 – San Andrés – San Martín – Tel: 5197-8646
Consumidores:
Endógenos a la comunidad
Exógenos a la comunidad
Comercialización 
Puntos de venta donde se comercializan productos de la misma tipología. 
- La Vaca Tuerta, hogares y parrillas: Av. Maipú 2230 - Olivos - Buenos Aires.
- Hogar XXI: Gral Donovan 1388, Lanús Este. Alvarez Thomas 2686, Villa Urquiza.
1.3.2 Descripción de hipótesis de uso
Generar un producto que optimice la comunicación de sus aspectos funcionales, 
descartando el carácter de instalación del mismo, apuntando a un objeto 
dinámico. El producto debe ser portable, y contemplar dos instancias de uso: 
cocción y calefacción.
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1.3.3.  Descripción de hipótesis estético-simbólica 
Creemos que la forma de acercar este material al imaginario del diseño sería 
logrando un objeto en donde lo formal comunique valores culturales propios de 
nuestra comunidad, pudiendo ser comprendido por un público hasta ahora no 
abarcado.
Se buscó generar un objeto que reinterprete situaciones de uso conocidas y las 
proponga nuevamente en un contexto diferente. El producto debe invitar a la 
reunión, evocando a rituales como lo es  la fogata.
REVALORIZACIÓN DE TRADICIONES. Recuperación de símbolos tradicionales 
de este tipo de “ritual”: cocinar con leña, encender el fuego, sentarse junto a él, 
sentarse junto a él compartir un momento,  etc.
La  interacción objeto-usuario propone una experiencia emotiva y simbólica 
completa, desde encender el fuego, alimentarlo, y disfrutar de lo que el mismo 
brinda: contemplarlo y calentarse las manos a partir de él.
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Fig. 1.3-02: Compartiendo un mate
Fig. 1.3-03: Calentarse las manos en
 la TIERRA
1.3.4. Descripción de hipótesis técnico- productiva
El producto debe poder ser producido por mano de obra no capacitada, así como 
facilitar y reducir los pasos de producción. Para esto, se busca eliminar procesos 
artesanales, aprovechando recursos propios de la técnica, como la utilización de 
insertos, sin necesidad de piezas vínculo.
El objeto será proyectado con una lógica de producción industrial y seriada.
Se considera el uso de materiales alternativos a fin de optimizar aspectos 
funcionales.
Desarrollo Local. Se busca crear mayores oportunidades y condiciones de 
vida para poblaciones de bajos recursos en sus contextos locales. 
- Generación de trabajo.
- Mejora en la calidad de vida interbarrial, pudiendo consumir los productos  
producidos en la asociación a bajo costo.
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Resultado del Análisis1.3.
Fig. 1.3-04: Ciclo Productivo.
Fig. 1.3-05: Cadena Productivo.
01.04 DESARROLLO DE PROPUESTA 
La tierra como material
1.4.1. Descripción general. Escenario. Actores Institucionales.
IVII es una invitación a la reunión, compartiendo el calor del fuego junto a 
amigos y familia. Recuperando tradiciones en un contexto actual, IVII se 
produce a partir de la materia prima de mas abundancia en nuestro mundo, la 
TIERRA.
A partir del análisis FODA, se buscó afrontar las debilidades dimensionando el 
producto de forma tal que se adapte a las capacidades espaciales en el centro 
barrial. A su vez, se disminuye el tiempo de fraguado, siendo 4.5 cm el espesor 
máximo de tierra comprimida.
Asimismo, proponemos un producto con identidad propia, a fin de afrontar las 
amenazas, innovando en funcionalidad, aprovechando una característica 
fundamental de la tierra como es la inercia térmica.
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Desarrollo de la Propuesta - IVII1.4.
1. Balcón /Terraza
2. Patio/ Jardín
1.4.2.   Descripción simbólica- estética.
Buscamos generar una forma simple a fin de lograr una fácil lectura y 
comprensión en los usuarios, considerando que es un objeto difícilmente 
identificable con alguna tipología.
Los módulos que conforman el producto mantienen una lectura unificada.
Al colocar el nombre de la marca, IVII (palabra de origen guaraní que significa 
“tierrita”), se le confirió un frente al producto, pudiendo de esta forma mejorar 
ciertos aspectos funcionales y de comunicación.
Las distintas zonas operativas se distinguen mediante recursos formales,  
utilizando líneas continuas alrededor de todo el producto, con una morfología que 
remite al símbolo del fuego, la llama y sus diferentes capas y coloraciones.
A su vez, se buscó enfatizar las texturas naturales del material.
El producto viene en diferentes colores, generando diferentes sensaciones y 
confiriéndole versatilidad como objeto perteneciente a un contexto hogareño.
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1.4.3. Descripción de uso.
El producto se plantea a partir de módulos, buscando una mayor versatilidad 
en el uso y traslado. Asimismo, se reduce el peso en el trasporte y limpieza del 
mismo. 
SECUENCIA DE USO.
1. Ubicar a IVII donde se desee hacer la reunión. Asegurarse que sea una 
superficie plana y segura, apta para realizar fuego.
2. Levantar el módulo superior desde la zona de agarre y apoyarla a un lado.
3. Ubicar leña pequeña en zona de encendido de fuego. Prender el fuego. 
Encastrar el módulo superior encima de la zona de fuego.
4. Ubicar la pava / cafetera o elemento a utilizar en zona de cocción.
5. Reunirse junto al fuego. Alimentar el fuego en caso de ser necesario desde 
la la apertura inferior.
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Desarrollo de la Propuesta - IVII1.4.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 
Combustible. Astillas de pino, ramitas o leña pequeña generalmente utilizada 
para encender el fuego.
Inercia térmica. Una vez encendido el fuego, lo primero que se calentará 
serán las piezas internas, dirigiendo el calor a la cocción. A los 15 minutos, el 
agua estará lista para las infusiones mientras que se comenzará a calentar los 
módulos de tierra, aportando calefacción por un tiempo prologado, incluso si 
se apaga el fuego.
En caso de ser necesario el apagado, desechar las cenizas. Limpiar con un 
trapo húmedo el área de fuego.
7.Limpieza: invertir el módulo inferior para apagar con agua el fuego.
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Desarrollo de la Propuesta - IVII1.4.
6. 7.
Fig. 1.4-01: Astillas de pino.
Fig. 1.4-02: Atado de Pino.
1.4.4. Descripción técnico -productiva.
1. Compra de tosca (camión 7m ). Realización de Análisis sensorial, 
determinando calidad de tierra de ese lote.
2. Triturado y Zarandeado de la tosca. Agregado de arcilla (en caso de ser 
necesario) y ferrite según color. Humedecimiento de la mezcla.
3. Ubicación de moldes en superficie plana y rígida. Colocación de piezas 
tercerizadas y postizos dentro de molde.
4. Llenado de molde hasta marca superior. Apisonado manual: Levantar y 
dejar caer el apisonador en molde hasta conseguir que rebote.
5. Retiro de postizos. Desmolde. Secado 2 semanas, en espacio protegido 
del viento y del sol directo.
6. Pintado detalles marca y gráfica fuego. Sellado con silicona de superficies 
terminación tierra.
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Desarrollo de la Propuesta - IVII1.4.
02. CONSIDERACIONES FINALES
La tierra como material
Partiendo de la experiencia enriquecedora que se tuvo a lo largo de esta 
investigación y desarrollo de producto, bien puede afirmarse que existe una 
potencialidad en la tierra como material para el diseño.
Si bien aún existe un vacío en relación a su aplicación,  consideramos que hoy en 
día se puede observar una revalorización de los criterios eco-sustentables, 
posibilitando un marco real para la introducción de este material en el imaginario 
del diseño actual, generando de este modo una identidad propia y estratégica.
Nuestro interés personal por tema investigado y desarrollado fue fundamental. Lo 
consideramos así porque la experiencia fue motivadora, y aportando un 
componente extra en la creatividad y desarrollo, que abrió camino al planteo de 
preguntas, así como búsqueda de respuestas, mediante antecedentes, datos, 
explicaciones, relevos de campo en distintos puntos de la provincia, etc.; 
impulsados por el apego emocional hacia la problemática investigada, que 
responde a nuestros ideales e intereses tanto en la vida como en el diseño.
Finalmente, se espera que este sea el punto de partida para nuevos estudios y 
desarrollos y poniendo este trabajo a disposición, encuentren aquellos otros 
interesados en el tema un punto de apoyo para discutir y emprender nuevas 
investigaciones que incrementen el cuerpo de conocimiento al respecto. 
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Consideraciones Finales. Recomendaciones de Diseño.2.
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La tierra como material
ANEXO A: LA ARCILLA.
· INTRODUCCIÓN
Las arcillas pueden clasificarse de distintas maneras según el aspecto que se 
tenga en cuenta: color, plasticidad, fusibilidad, según se encuentren en la 
naturaleza, factores todos ellos a tener en cuenta a la hora de elaborar una pieza 
puesto que son de vital importancia en el desarrollo y acabado de la misma.
· LA ARCILLA. DEFINICIÓN Y PROPIEDADES.
Podríamos definir la cerámica como el conjunto de productos basados en la 
arcilla ó el caolín transformados por la acción del fuego. Otra definición podría ser 
la masa o cuerpo formado por una o más arcillas y que posee los requisitos 
necesarios para ser trabajado a mano, al torno, con moldes, mediante 
estampado o a presión.
PROPIEDADES DE LA ARCILLA.
Plasticidad: Mediante la adición de una cierta cantidad de agua, la arcilla puede 
adquirir la forma que uno desee. Esto puede ser debido a la figura del grano 
(cuanto más pequeña y aplanada), la atracción química entre las partículas, la 
materia carbonosa así como una cantidad adecuada de materia orgánica.
Merma: Debido a la evaporación del agua contenida en la pasta se produce un 
encogimiento o merma durante el secado.
Refractariedad: Todas las arcillas son refractarias, es decir resisten los aumentos 
de temperatura sin sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla tiene una 
temperatura de cocción.
Porosidad: El grado de porosidad varía según el tipo de arcilla. 






Color: Las arcillas presentan coloraciones diversas después de la cocción debido 
a la presencia en ellas de óxido de hierro, carbonato cálcico.
· TIPOS DE ARCILLA. PROPIEDADES
SEGÚN EXISTAN EN LA NATURALEZA
Podemos hablar de dos tipos de arcillas: las primarias y las secundarias.
Arcillas primarias o residuales: Son las formadas en el lugar de sus rocas madres y 
no han sido por tanto transportadas por el agua, el viento o el glaciar. Estas 
tienden a ser de grano grueso y relativamente no plásticas. Cuando han sido 
limpiadas de fragmentos de roca, son relativamente puras, blancas y libres de 
contaminación con materiales arcillosos. La mayoría de los caolines son arcillas 
primarias.
Arcillas secundarias: Son las que han sido desplazadas del lugar de las rocas 
madres originales. Aunque el agua es el agente más corriente de transporte, el 
viento y los glaciares pueden también transportar arcilla. Éstas son mucho más 
corrientes que las anteriores y tienen una constitución más compleja debido a que 
están compuestas por material procedente de distintas fuentes: hierro, cuarzo, 
mica, materias carbonosas y otras impurezas.
SEGÚN LA PLASTICIDAD
Podríamos hablar teniendo en cuenta una de las propiedades de la arcilla como es 
la plasticidad de dos tipos: las arcillas plásticas y las antiplásticas.
Arcillas plásticas: hacen pasta con el agua y se convierten en modelables.
Arcillas anti plásticas: que confieren a la pasta una determinada estructura, que 
pueden ser químicamente inertes en la masa ó crear una vitrificación en altas 










Por sus propiedades, se contraponen al caolín dado que poseen un mayor 
contenido en hierro, son más fusibles, más plásticas y su grano es más fino. Es 
por ello que se puede decir que son complementarias y a menudo se combinan 
para crear una arcilla más trabajable.
Se trata de una arcilla secundaria, mezclada a menudo capas de carbón y otros 
tipos de arcilla. Es
altamente plástica y aunque no es tan pura como el caolín está relativamente libre 
de hierro y otras impurezas, cociéndose a un color gris claro o anteado claro 
debido a la presencia de material carbonoso. Éstas poseen un elevado grado de 
contracción, que puede llegar hasta a un 20%. En la fabricación de cerámica 
blanca, este tipo de arcilla se hace indispensable para aumentar la falta de 
plasticidad del caolín, aunque no puede añadirse más del 15% puesto que se 
traduciría en un color gris o anteado, disminuyendo así su traslucidez.
ARCILLAS REFRACTARIAS
Esta arcilla no es un tipo propiamente dicho dado que se refiere a la resistencia al 
calor de las arcillas en general independientemente del color, plasticidad. 
Cualquier arcilla que resista la fusión hasta alrededor de los 1.500ºC puede 
considerarse como una arcilla refractaria, lo que significa que es relativamente 
pura y libre de hierro.
Estas arcillas son útiles para gran variedad de productos, principalmente en la 
fabricación de ladrillos refractarios y otras piezas para hornos, estufas, calderas. 
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gacetas en los que se quiera aumentar la refractariedad.
ARCILLAS PARA GACETAS
Las gacetas son cajas de arcilla en las cuales se cuecen las piezas para 
protegerlas del calor y la llama directa del horno. Por tanto esta arcilla debe ser 
bastante refractaria, plástica para ser conformada por modelado y formar un 
cuerpo denso una vez cocida, para ser resistente a la fatiga producida por las 
continuadas cocciones. Normalmente se cuecen a un color gris- anteado claro y 
se usan frecuentemente como aditivo en las pastas para loza y barro cocido.
ARCILLA PARA GRES O ARCILLA PARA LOZA
Las arcillas para loza son arcillas secundarias y plásticas que se funden a 
1.200- 1.300ºC. Su color de cocción va desde un gris claro a un gris oscuro o 
marrón.
Cambian mucho de color, plasticidad y temperatura de cocción sin haber una 
distinción clara entre arcilla refractaria, de gacetas o para loza. La distinción se 
suele basar según el uso que se haga de la arcilla más que por su naturaleza 
química o física.
Esta puede presentar un grado óptimo de plasticidad así como de cocción o 
puede mejorarse añadiendo feldespato y arcilla de bola para ajustar su 
temperatura y plasticidad.
ARCILLA PARA BARRO COCIDO, ARCILLA PARA CACHARROS O ARCILLA DE 
ALFARERÍA
Son muy corrientes y suelen contener hierro y otras impurezas minerales por lo 
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verdosa o gris por la presencia del óxido de hierro, y tras su cocción puede variar 
de color. Se trata de la materia común para los ladrillos, baldosas, tubos de 
drenaje, tejas La arcilla roja común por sí sola es demasiado plástica, llegando a 
ser pegajosa, aunque a veces contiene arena u otros fragmentos pétreos que 
dificultan su plasticidad. 
Encontramos gran cantidad de esta arcilla en la superficie de la tierra, aunque a 
veces es inutilizable debido a su gran contenido en calcita o sales alcalinas 
solubles.
La arcilla azul contiene mucha cal y se trata de la arcilla más plástica de todas al 
natural. Estando mojada tiene un color azul grisáceo que al cocerse se convierte 
en un color amarillento. Hay quien opina de ella que no es la arcilla ideal debido a 
que no tiene carácter suficiente y por su falta de color.
OTRAS CLASES DE ARCILLAS
La tierra para adobes: Se trata de una arcilla superficial adecuada para hacer 
adobes o ladrillos secados al sol. Casi no tiene plasticidad y contiene un alto 
porcentaje de arena.
Arcilla apedernalada: Es una arcilla refractaria que ha sido compactada en una 
masa relativamente dura, densa, parecida a la roca.
El esquisto: Es una roca metamórfica formada por la naturaleza a partir de la arcilla 
sedimentaria, con poca plasticidad a menos que se pulverice finamente y se deje 
humedecer durante largo tiempo. Puede utilizarse como aditivo o como principal 
ingrediente para ladrillos y otros productos pesados de arcilla.
La bentonita: Es una arcilla de origen volcánico. Aunque su composición química 
es parecida a la arcilla, su naturaleza física difiere en que tiene más material 











ANEXO B: Técnicas “nuevas”: Barro vaciado ("cast earth") y yeso calcinado
Consiste en vaciar rápidamente una construcción de una vez por todas, 
pudiéndose remover las formaletas utilizadas a corto tiempo del vaciado. Lo que 
hace posible lo antedicho es la rapidez del fraguado del yeso calcinado y el 
incremento de su fuerza hasta alcanzar una fuerza, aún húmedo, suficiente para 
soportar una pared en su sitio definitivo. Y lo más sorprendente de todo es la muy 
baja concentración de material requerido para aglutinar el barro que lo acompaña. 
Una proporción de 15 % o menos de yeso calcinado aportará suficiente 
resistencia para cumplir el proceso anteriormente descrito. Y no ameritará de 
refuerzos metálicos.
Tradicionalmente, la tecnología de la construcción con barro refleja una imagen de 
uso intensivo de mano de obra que la hace atractiva sólo a los muy pobres (que la 
utilizan sin intermediarios) o a los muy ricos (que pueden pagar por ella). En 
contraste, la tecnología de barro vaciado, combinado con una proporción de yeso 
calcinado reduce al mínimo la ardua y lenta labor de mano de obra de antaño 
sustituyéndola por unas pocas horas de uso de maquinaria de construcción. 
Los costos de construcción con la tecnología de barro vaciado resultan 
significativamente menores que aquellas correspondientes al adobe y a la tierra 
apisonada y hasta pueden llegar a serlo, dependiendo de las circunstancias, con 
respecto al "nuevo" bajareque (sistematizado).
La tecnología de barro vaciado es competitiva en un amplio espectro que va 
desde las viviendas de producción masiva hasta la de altos costos adquisitivos. 
“Los objetos son testigos de todo 
un pasado, de toda una evolución, 
y llevan en ellos la marca de gustos 
antiguos, de felicidad pasada, de 
sucesos olvidados.”
